





















































































































siti Putra Malaysia(UPM), Dr
MohammadShatarSabran,ber-
kataberdasarkankajiannya,97
peratuspuneaprestasi pelajar
menurundisebabkansikapmere-
ka,selainfungsibubapa(duape-
ratus)danpengaruhpersekitaran
(satuperatus).
"Soalselldikinidijalankanter-
hadapkira-kira800pelajartidak
eemerlangdandaripada25alasan
yangdikemukakanmereka,malas
adalahjawapanpalingtinggi,"ka-
tanya.
Menurutnya,antarasebablain
merekatidakeemerlangialahti-
adawawasandanstrategibelajar,
seringpontengkuliah,kurangma-
sauntukbelajardanbencipensya-
rah.
"Inibertentangandenganjawa-
pan50pelajareemerlangiaituti-
